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  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن
 
 ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ
  ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ آﻣﻮزش ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﮕﺮ در ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ
 ﻋﻨﻮان:
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻪ دوم ﺑﻬﻮرزي ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري 
  داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ
  
  ﺗﻮﺳﻂ :
  ﻃﺎﻫﺮه ﺑﻴﮓ زاده
   اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ:
  دﻫﻘﺎﻧﻲ رﺿﺎدﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮد
  ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ
  79-69
  :ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻪ دوم ﺑﻬﻮرزي  ﻫﺪف :ﻣﻘﺪﻣﻪ و 
  .ﺑﺎ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺟﻴﺮﻓﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺎل آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﺳﺎل آﺧﺮ ﭘﺎﻳﻪ دوم ﺑﻬﻮرزي و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳ  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر :
ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت از  301ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي در دﺳﺘﺮس ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﺟﺮﺳﻲ 
ران و ﻫﺪاﻳﺘﻲ و ﻫﻤﻜﺎ( 4931ﺎﻳﻲ آن در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺟﻬﺎﻧﻲ )ﺷﻐﻠﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﻴﺰان رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳ آﻳﻨﺪه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻨﺠﺶ ﻧﮕﺮش
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ   (38/0=aاﺳﺖ ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ( ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ 2931)
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ ﺑﻬﻮرزان و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد ، ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش ﺷﻐﻠﻲ   ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ :
ﺑﻬﻮرزان و ﭘﺮﺳﺘﺎران ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺴﻴﺖ  و وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺄﻫﻞ ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺑﻴﻦ ﻧﮕﺮش داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﺑﻬﻮرزي و داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺳﺎل 
  آﺧﺮ ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺗﻔﺎوت وﺟﻮد دارد.





 fo edutitta eht serapmoc dna yduts lanoitalerroc-evitpircsed a si yduts tneserp ehT:noitcudortnI
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researcher-made questionnaire measuring attitudes and job prospects that had previously been 
validated and verified in Global Research (1394) and Hedayati et al. (1392) (a = 0.81). 
Results: The results showed that There is a difference between the mean scores of job attitudes 
and the job prospects of health care providers and nurses on the basis of gender and marital 
status. There is no difference between the mean of future job scores and the attitude of health 
care providers and nurses on the basis of gender and marital status, and between the mean scores 
of job attitudes and job prospects There is a difference between high school students and senior 
nursing students 
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